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Bérlét.
Heszler István igazgatása alatti árama
Szombaton 1865. Márczius 18-kán
N É P E L O A D Á S U L
5. szánt.
pünkösdi
Eredeti vígjáték, operai egyveleg, népdalok és neplánczczal 3 fel vonásban. Irta Szigligeti, zenéjét szerzé Doppler
Óháti, földes ur —
Laura, J — —
Rózsa, > leányai —
Viola, ! _
KlemenŰna, Óháti húga 
Zománczi Vincze —
1-so 1 — —
2-dik j álarezos —
3-dik I —
Kelendi János, barátja —
Öreg ember —
Éva, Viola vo‘ l dajkája —
S Z E M  É L Y E  Ií:
Peti, Óháli lovásza— Zöldy.
—  Timárné.
—  S?akál Rózsa.
— Bánhidi Emília assz.
Zöidyué.
—  Szakái.





— Iíőrössy Ilka .
Az i-s o  és 2-d ik  felvonás öhálon, a 3-d ik Ujhálon történik.
Büködi Zsuzsi, jegyző leánya 
Szegfű Bandi, falusi legény 
Rektor —. ~
Örzsi, I — —
Klára, ; ujháti leánjok —
Évi I -

















Bementi d ij: Páholy 3 Ir t  Támlásszék 80 kr. Földszinti Zártszék 70 kr. 
Földszinti bemenet 40 kr, Emeleti zártszék 20 kr. Emeleti bemenet 10 kr. 
- y. K a r z a  t i n g y e n .____________________ _
Jegyek váíliialúk rí’£í>ci 9-Uil 12 órái»v-délután 3-tijl 5 óráig a színházi pénztárnál.______________________
kezdete 7, vége 9 órakor.
Oebreezen 18R5. Nyomatott, a város köny vnyomdáj•‘hnn. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
